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الملخص 
وعلاقة بتُ  تهدف ىذه الدراسة لدعرفة مستوى الذكاء الروحي، واستًاتيجية الدستخدة،
 ىذا .الذكاء الروحي مع استًاتيجية التعلم الدستخدمة لطلاب الجامعة الإسلامية الحكومية كديري
من قسم تدريس اللغة   طالبا47لرتمع ىذا البحث فهو .الوصفي الارتباطي البحث على منهج
للحصول على البيانات استخدمت الباحثة الاستبيان  .العربية بجامعة الإسلامية الحكوامية كديري
درجات الذكاء الروحي لدي الطلاب الجامعة نتيجة ىذا البحث تدّل على  )LLISو42-IRSIS(
،  وتستخدم الطلاب استًاتيجية ما وراء )90،46(الإسلامية الحكومية كديري في مستوى متواسط 
الدعرفية أكثر، وجرى بعد ذلك استًاتيجية الذاكرة، واستًاتيجية الاجتماعية والعاطفية، واستًاتيجية 
 وليس ىناك علاقة بتُ ارتفاع درجات ذكاء . واستًاتيجيات التعويضيةالدؤثرة، واستًاتيجية الدعرفية،
 .   الروحي واستًاتيجية التعلم الدستخدمة
 
 مقدمة
يقول أن ىناك أنواع 3991عام rendraG drawoHعالم النفس ىوارد جاردنر 
الذكاء : متعددة من الذكاءات وليس نوع واحد فقط، وىي على خمسة أنواع من الذكاء 
 الذي ىو امكانية الفرد على ادراك العلاقات الروحية، ecnegelletni lautiripsالروحي 
 الذي يمكن الفرد من استعمال جسده بمهارة ecnegelletni citehtsenikوالذكاء الجسدي 
متميزة مثل الرقص والالعاب الرياضية، كذلك تواصل جاردنر إلى الذكاء 
  الذي يعتبر ضروريا في اتقان الانواع الدختلفة من ecnegelletni lacisumالدوسيقي
 الذي يدّل على وعي الفرد ecnegelletni lanosrepartniالدوسيقي، والذكاء الشخصي 
 الذي يمكننا من ecnegelletni lanosrepretniبأفكاره وانفعالاتو، والذكاء البتُ شخصي 
 . فهم الآخرين واقامة العلاقات الاجتماعية معهم والتعاطف مع مشاعر ىم ورغباتهم
الذكاء الروحي، وىو عند زوىار ومارسال أّنّذكاء الأعلى، ذكاء يضع السلوك 
 يشتَ على )nguoV(  وأما فون .في موقع أوسع، ذكاء لتقييم عملنا وطريقتنا للحيات
أنو الاىتمام بالحياة العقلية الداخلية للفرد، وأنو يتضّمن القابلية للفهم العميق للأسئلة 
القدرة على : فقد عرف الذكاء الروحي على أنو ) lesaN( أما ناسل .الدتعلقة بالوجود
 ووفقت الباحثة بما أشار .التمييز، والبحث في الدعتٌ، وحّل الدشكلات وجودية وروحية
يستطيع . وللذكاء الروحي تأثتَ خاص للطلاب.ناسل في تعريف ىذا الذكاء الروحي
الطلبة حّل مشكلاتهم، وتجنب عن الاتجاىات السلبية، ويساعدىم في  الكسل عند 
.  التعلم
ليس الذكاء الروحي ىو الدين،الذي يتكلم بها الناس عن العبادة والدعاملة 
والعقيدةعميقا، وإنما ىو الطريقة في تطبيق الدعتٌ، والأىداف، والنتائج، والدوافع في 
ليس الذكاء الروحي :  )uhcrum (ىذا الفكرة وفقا على ما ذكر مورجو. التفكتَ والتقرير
 رغم ذلك ىناك ارتباط متعلق بتُ الذكاء الروحي .الدين، بل ىو أعمق شيء من الدين
في دراستها في العلاقة بتُ الذكاء الروحي والتوافق ) tanithsohk (ذكرت كوشتنات. والدين
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود ارتباط ايجابي بتُ الذكاء الروحي . )الروحي(الديتٍ 
وأّن الذكاء الروحي أعلى من الدعدل بشكل دال احصائيا لدي أفراد . والتوافيق الديتٍ
                                                          
 . ، شثكح العلىم الٌفسُح العشتُح)الوفهىم، الٌوى، الاستقاء الشوحٍ(  فشاًسُس فىجي، الزكاء الشوحٍ 
 weN ,ecnegelletnI lautiripS ruo htiw gnitcennoC :QS ,)0002( .I ,llahsraM dna ..D,rahoZ
 yrubsmoolB : kroY
 24 ,ygolohcysP citsinamuH fo lanruoJ ,?ecnegelletni lautirips si tahW )2002( ,F ,nhguoV 
  33-61 ,)2(
 wen A :ecnegelletni lautirips ot noitalerni noitatneiro lautiripS ,) 4002( ,D ,lesaN 
 dehsilbupnU ,ytilautirips citsilaudividni/ega wen dna ynaitsirhC lanoitidarT fo noitaredisnoc
 .SUA ,edialedA ,ailartsuA htuohs fo ytisrevinU ,noitatressiD larotcod
  ,)7991( ,uhcrom’O 
رغم تجد علاقة بتُ الدين والروحية، بل أّنّما اتفاقا عموما .عينة الدراسة ذكورا وإناثا
فالدين يركز على الأشياء الدقدسة، أّما الروحية فتعود للعناصر التجريبية . على اختلافهما
 . للمعتٌ والسمو والتفوق
لأن . الذكاء الروحي ىو شيء مهّم لتنمية الحياة لاسّيما في مرحلة الدراسية
الذكاء الروحي العالية  سوف تفعل كل شيئ بكفاءة وفعالة في لرموعة متنوعة على جميع 
وعندما ننظر إلى نظرية الشخصية الدعرفية ذكر على أن الآثار الإيجابية على . نواح الحياة
. شخصيةلدن لو الذكاء الروحي العالية، ىو أيضا ستشكيل موقف داخلي
-edbAغفراني و: بعض البحوث التى تكتب عن الذكاء الروحي، منها
بحث عن دور الذكاء الروحي في تنميةنواحي حياة طلاب جامعة قوتشان، تجد ieadohK
 الذكاء )2002:naguoV(أن الذكاء الروحي لو دور فعال في تنميةنواحي الحياة للطلاب، 
الروحي يفتح القلب وينتَ العقل ويلهم الروحي ويربط النفس البشرية بالأرض، 
يقول أّن القرن الحادي والعشرون ىو بداية عصر ينتقل فيو العالم من حالة  )1002:بوزان(
الظلمة الروحانية إلى عصر من وعي والتطور والتنوير الروحي، فهناك اىتماما عالديا بتنمية 
 إّن ىناك بعض الأدلة 5002:sinnaoI&sinnaoI( ( و0991:ysiroM&yaH((ذكاء الروحي، 
على إن نمّو ذكاء الروحي والعاطفي والتجارب العطفية مفيدة للصحة، 
أكدت على وجود علاقة ارتباطية قةية بتُ الذكاء الروحي والشخصية 0002:snommE((
أن الدمارسات والدعتقدات )6002:lliH&dlobyeS(، ترتبط بالفروق الفردية في الذكاء الروحي
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  9311-2311 )6( 3 ,secneics cisab dna
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 lautiripS `srenraeL egaugnaL neewteb snoitaicossA ,ikababerhahS-idoomhaM duosaM 
 noitauqE larutcurtS A :noitavitoM tnemeveihcA dna edutittA egaugnaL ngieroF ,ecnegilletnI
 ,4 emuloV  1862-6612 :NSSI ,noitacudE ni seidutS yranilpicsidretnI fo lanruoJ ©  ,hcaorppA
  5102 ,1 eussI
الروحية ترتبط بنتائج إيجابية مع كّل من صحة النفسية والبدنية والتوافق الزواجي 
 ..والاستقرار وأداء الشخصية الايجابي وتحستُ نوعية الحياة، والبحوث الأخرى
رغم أّن الذكاء الروحي مهّمة في سياق تعلم اللغة الأجنبية،ىناك عوامل أخرى 
التي تؤثر على نجاح عملية التعلم مثل الدوافع، والدواقف اللغة، والقلق، والإنجازات، 
وتركز ىذا .والطريقة أو الاستًاتيجية ، والعمر أو الاستعداد الداخلى، والشخصيات
. البحث على الأحوال التى تتعلق على الذكاء الروحي واستًاتيجية التعلم
 أن استًاتيجية التعلم الدستند على الذكاء  )silliw(في ىذه السياق يرى واليس 
كما . تستخدم لتحستُ الذاكرة لدي الطلاب، وتعزيز التعلم، اضافة إلى تحقيق النجاح
للوصول إلى : على أّن لذذه الاستًاتيجية دورا في مساعدة الطلاب) erohs (أكد شور 
 .مستويات أعمق من التعلم والتفكتَ في الفصول الدراسية، وتنمي خبراتهم
ولذذا لقد اىتمت العديد من الدراسات بالتعرف على أثر استخدام استًاتيجية 
الدماغ في تنمية إلى العديد من جوانب التعلم الدختلفة كمثل /التعلم الدستند إلى الذكاء
: ، وناديا السلطي)2002 :notreknip (، وبنكرتون )2002:arabrab (باربارا:الدراسة 
، وأفجي 8002:، اسماعيل)8002:niketlug & nedzo(، ووزدين وجولتكن 2002
، )9002:larimeD&ickefuT( وتوفكي وديمتَال ،) 9002:nasabgaY&icvA (وياغبسان
، 2102:، ولزمد1102:، ونّاد كسنوي1102:، وخولة حسنتُ 0102: والعباسي
، وأكيوريك 3102: ، ورجاء الجاجي2102: ، ونادية لطف الله2102: وسلميزا
                                                          
 إَواى عثاس علً الخفاف و أشىاق صثش ًاصش،  الزكاء الشوحٍ لذٌ طلثح الجاهعح، هجلح كلُح التشتُح الأساسُح، العذد 
 973: ، ص 2102الخاهس والسثعىى، 
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 هسفش تي حفُش سٌٍ القشًٍ، أثش استخذام استشاتُجُح التعلن الوستٌذ إلً الذهاغ فٍ تذسَس العلىم علً تٌوُح التفكُش 
عالً الشتثح وتعط عادج العقل لذٌ الطلاب الصف الثاًٍ الوتىسط روٌ أًواط السُطشج الذهاغُح الٌختلفح، هتطلة 
 22: ، ص5102التكوُلٍ، جاهعح أّم القشي، 
، وقد 4102: ، الدطرافي4102:  ودينا الفلمباني،)3102 :nacafA&keruykA(وأفكون 
تواصلت نتائج ىذه الدراسات إلى فاعلية استًتيجية التعلم الدستند إلى الذكاء في تنمية 
جوانب التعلم الدختلفة، كالتحصيل، والفهم الوعي، واكتساب الدفاىيم ، والدعارف 
العلمية، وتنمية الاتجاىات والديول العلمية والدافعية للتعلم،  واتخاذ القرار، وبقاء أثر 
التعلم، والتنظيم الذاتي، مهارة التفكتَ الإبداعي، والتفكتَ الناقد، ومهارة التفكتَ فوق 
 .)ما وراء الدعرفي(الدعرفي 
: بعدما عرفت البحوث السابقات كما ذكرت، تركز الباحثة ىذه الدراسة لدعرفة 
الاستًاتيجية  )2مستوى الذكاء الروحي لدي الطلاب الجامعة الاسلامية كديري  )1
علاقة بتُ الذكاء الروحي مع استًاتيجية )3الدستخدة للطلاب الجامعة الاسلامية كديري 
. التعلم الدستخدمة لطلاب الجامعة الإسلامية الحكومية كديري
 
النظرية المستخدمة 
  ) ecnegelletnI lautiripS(نظرية ذكاء الروحي ) أ
 الذكاء الروحي وأبعاده -1
طاقة حياة الفرد والجانب غتَ :"يعرف بوزان التعريف بالذكاء الروحي بأنو 
الجسدي وغتَ الدادي مثل الدشاعر والشخصية وىو أيضا يتضمن طاقة الحيوية مثل طاقة 
والحماس والشجاعة والإصرار، ويتعلق بكيفية اكتساب ىذه الصفات وانمائها، وتنمية 
، كما يرى بوزن أن تحقيق  الذات الذى يعرفو أبراىم مسلو "الذوية الأخلاقية العاطفية
حالة روحية يتدفق فيها ابداع الدرء ويصبح مرحا ومتسالزا ومثابرا ويكرس : على أنو
                                                          
هسفش تي حفُش سٌٍ القشًٍ، أثش استخذام استشاتُجُح التعلن الوستٌذ إلً الذهاغ فٍ تذسَس العلىم علً تٌوُح التفكُش عالً 
الشتثح وتعط عادج العقل لذٌ الطلاب الصف الثاًٍ الوتىسط روٌ أًواط السُطشج الذهاغُح الٌختلفح، هتطلة التكوُلٍ، 
 9: ، ص5102جاهعح أّم القشي، 
نفسو لدساعدة الآخرين على الوصول لذذه الحالة من الحكمة والسعادة وكّل ىذا يتحقق 
يرى بوزان أّن ىذا الوصف ما ىو إلا مفهوم آخر " كل بيئة تدتلئ بالتعاطف والحب ّ
 للذكاء الروحي
الذكاء الأسمى "الذكاء الروحي أنو  )llahsraM & rahoZ(يعرف زوىار ومارشال 
والذكاء الذي يمكن معو رسم خطة عمل واحدة أو , الذي يحل مشاكل الدعتٌ والقيمة
) 1:ويقتًح زوىار ومارشال الأبعاد الاتية للذكاء الروحي". رسم طريق واحد للحياة
العيش وفق الرؤية والقيمة  )3العفوية والاستجابة للحظة التي نعيشها  )2الوعي الذاتي 
الرحمة مع  )5الرؤية الشاملة للأنماط والعلاقات والاتصالات  )4التي تقود الفرد 
الاستقلال عن الاخرين في حالة وجود قناعات عند  )7الاحتفاء بالتنوع  )6التعاطف 
) 01طرح التساؤلات الأساسية التي تؤدي إلى فهم الأمور  )9التواضع  )8الفرد 
 الإيجابية عند الشدائد
القدرة الإنسانية لسؤال الأسئلة "أنو : الذكاء الروحي )namloW(ويعرف ولدان 
النهائية عن الدعتٌ والحياة ولدواجهة الاتصال الدستمر بتُ الفرد والعالم الذي يعيش فيو 
الشعور بمصدر  )2القدرة الروحانية  )1:وقد حدد سبعة أبعاد للذكاء الروحي وىي"
الفهم (الحدس  )4القدرة على التًكيز على العمليات العقلية والجسمية  )3أعلى للقوة 
القدرة على التعاطف الاجتماعي  )5 )اللاحسي والقدرة إدرام بعض الأمور الديتافيزقية
روحانيات  )7القدرة على تقبل الصدمات النفسية والعاطفية  )6والدشاركة الاجتماعية 
 .الطفولة
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بأنو لرموعة من القدرات والاستعداد التى تدكن الأفراد من ) )snommEوعرفو إممونز
وأبعاد الذكاء الروحي عند إممونز . حّل الدشكلات وتحقيق الأىداف في حياتهم اليومية
القدرة على الدخول في حالات عالية من الوعي الروحي )1القدرة على التساميتتضمن 
القدرة على  )3القدرة على استمثار الأنشطة اليومية والإحساس بكل ما ىو مقدس  )2
القدرة على الاندماج في  )4استخدام الدصادر الروحية في مواجهة الدشكلات اليومية 
 ".والاعتًاف بالجميل والتواضع والرحمة والحكمة )5سلوك الفضيلة كالتسامح 
 أنو القدرة على التصرف بحكمة وشفقة ورحمة يعرفو)htrowselggiw(ويجليشورث 
 وقد .مع الإختفاظ بالسلام الداخلى والخارجي بعض النظر على الأحداث  الخارجية
) 2الوعي بالأنا الأعلى للذات  )1:حددت ويجليسورث أبعادا للذكاء الروحي تتمثل في
وجود  )5إعلاء الوجود الاجتماعي الروحي  )4إعلاء الذات العليا  )3الوعي الشامل 
اتخاذ القرارات الحكيمة  )7وجود عامل التغيتَ الفعال والحكيم   )6الدعلم والقائد الحكيم 
 .الاندماج مع لرريات الحياة )9البيئة الذادئة والدعالجة  )8
لرموعة من القدرات snommE((ممونزووفقت الباحثة عن تعريف الذكاء الروحي لإ
والاستعداد التى تدكن الأفراد من حّل الدشكلات وتحقيق الأىداف في حياتهم 
. الذكاء الروحي في حيات طلاب الجامعةاليومية
 :علاقة الذكاء الروحي بالذكاءات الأخرى -2
النموذج لتوضيح علاقة الذكاء الروحي  )htrowselggiW(عرضت ويجلسورث 
) 1(بأربعة ذكاءات من الذكاءات الدتعددة وعرضت ذلك في شكل ىرمي الشكل 
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حيث تشتَ فكرة ىذا النموذج أننا في مرحلة الطفولة ينصب , ليظهر التتابع في النمو
ثم نبدأ بعد ذلك بتنمية , ecnegilletnI laciyshP) QP(تركيزنا على التحكم في أجسامنا
وعندما تتوجو الأنظار نحو الأعمال الددرسية فإننا نبدأ , )QI(الدهارات اللغوية والرياضيات 
ولكن , ecnegilletnI lanoitomE)QE(في ممارسة بعض الدهارات الاجتماعية الدبكرة 
يكثر استخدامو في مرحلة لاحقة عندما  )QE(بالنسبة للكثتَين منا فإن الذكاء الوجداني 
نحتاج إلى تدعيمو وتنميتو من خلال التغذية الراجعة في العلاقات العامة وعلاقات العمل 
. فإنو يصبح أكثر بروزا نبدأ في البحث عن الدعتٌ والتساؤل )QS(أما الذكاء الروحي , 
والذكاء الوجداني مرتبطان ببعضهما بعضا، ونحن نحاجة إلى , إن الذكاء الروحي
بعض الأسس من الذكاء الوجداني من أجل بداية ناجحة للنمو الروحي، حيث أن 
وتفتًض ويجلسورث أن . التعاطف والوعي بالذات لذما أهمية في ترسيخ النمو الروحي
افتقار الفرد إلى الوعي الوجداني بالذات أو إلى مهارات التعاطفيؤدي إلى شعوبة شديدة 
 .لكي بيدأ في تنمية مهارات الذكاء الروحي
إلى أن الاختلاف الرئيس بتُ  )llahsraM &rahoZ( ويشتَ زوىار ومارشال 
, يكمن في وقتو المحولة )QE(ومعامل الذكاء الوجداني  )QS(معامل الذكاء الروحي 
بينما الذكاء الروحي يتيح , فالذكاء الوجداني يمكن الفرد من التصرف الدلائم في موقف ما
للفرد التساؤل في ما إذا كان ذلك الفرد يرغب في أن يكون في ذلك الدوقف أو موفق 
 . أفضل
 نظرية استراتيجية التعلم )‌ب
                                                          
 4002 ,htrowselggiW
 0002 ,llahsraM &rahoZ
 في لرال البحوث استًاتيجية التعلم، ويمكن تعريف استًاتيجيات تعلم اللغة بأنّا
الاستًاتيجيات التي تساىم في تطوير نظام اللغة التي يبتٍ الدتعلم وتؤثر في التعلم "
أفكار خاصة أو السلوكيات التي " استًاتيجيات بأنّاtomahCوصف أومالي و.مباشرة
 .  لدساعدتهم على فهم والتعلم، أو الاحتفاظ بالدعلومات الجديدةيستخدمها الأفراد
وقد تم توثيق ذلك أن استًاتيجيات تعلم اللغة ليس فقط تعزيز تعلم اللغة ولكن تسهم 
 . أيضا في زيادة التعلم الدوجو الدتعلم
، من بتُ أمور أخرى فحص استخدام 0991، عام tomahCأومالي و
وتصنيفها الاستًاتيجيات في  )LSE(الاستًاتيجيات التي متعلمي اللغة الإنجليزية كلغة ثانية
الاستًاتيجيات الدعرفية   )2استًاتيجيات ما وراء الدعرفة، )1: ثلاث لرموعات
يتم استخدام استًاتيجيات ما وراء الدعرفة في . الاجتماعية والعاطفية )3والاستًاتيجيات 
التخطيط للتعلم، مما يعكس على عملية التعلم والرصد واحد الإنتاج أو الفهم، وتقييم 
 .التعلم بعد الانتهاء من ىذا النشاط
ىناك خمسة أنواع  في استًاتيجية التعلم drofsko((وأّما عند  أوكسبورد 
الاستًاتيجيات   )2، evitingocatem/استًاتيجيات ما وراء الدعرفة)1:
الاستًاتيجيات  )4laisos،/الاستًاتيجياتالاجتماعية والعاطفية )3evitingoc/الدعرفية
استًاتيجيات  )6isasnepmok/الاستًاتيجياتالتعويضات )5 yromem/الذاكرة
 evitkefa/الدؤثرة
 
 منهجية
                                                          
 ).32. ، ص7891سوتُي، 
 1: ، ص0991، tomahC أوهالٍ و 
: ، ص0991، tomahCأوهالٍ و 
 
استخدمت الباحثة ىذا البحث على منهجالوصفي الارتباطي وىو منهج قائم 
في ىذا البحث، استخدمت الباحثة متغتَان، وىي الدتغتَ .على دراسة العلاقة بتُ متغتَين
استًاتيجية التعليم الدستخدمة لدي Yالرابطة والدتغتَة   )الذكاء الروحي( Xالحرّية بواسطة 
لرتمع ىذا البحث . طلاب قسم تدريس اللغة العربية بجامعة الإسلامية الحكومية كديري
 . طالبامن قسم تدريس اللغة العربية بجامعة الإسلامية الحكوامية كديري47فهو
للحصول على البيانات، استخدمت الباحثة أدوات البحث على الاستبيان، وىو 
الذكاء الروحي، : استبيانات للحصول على بيانات من البحوث الطلاب بشأن متغتَان 
 lautiripS ehT:اختبار  قياس ذكاء الروحي  )1: وىيواستًاتيجية التعلم الدستخدمة
 rof  yrotnevnI  ygetartS ehT) 2و ))42-IRSIS( yrotnevnI tropeR-fleS ecnegilletnI
 )LLIS yb dengised )0991(  drofxOgninraeL egaugnaL
بعد تجمع الاستبانات من قبل الباحثة، ّتم تحليل النتائج باستخدام الوسائل 
الدتوسطات الحسابية وذلك لاختبار الذكاء الروحي واستًاتيجية تعلم الدستخدمة لدي 
أفراد العينة، ومعامل الارتباط بتَسون، لاختبار ارتباط متغتَ الذكاء الروحي بمتغتَ 
معيار مقياس درجات الذكاء الروحي الذي أكده أما .استًاتيجية تعلم الدستخدمة وأبعادهما
 : فهو )yrotnevnI tropeR-fleS ecnegilletnI lautiripS ehT -42-IRSIS(كينج في الاختبار 
   منخفظ93  -   0 
   متواسط46  -  04 
   مرتفع69  -  56 
في drofxO accebeR((ومعيار مقياس درجات استًاتيحية تعلم  الذي أكده ريبيك أوكسبوت 
 :فهو )gninraeL egaugnaL rof  yrotnevnI  ygetartS -LLIS(الاختبار 
                                                          
 yradnoces fo tnemeveihca ot ecnegelletnI lautirips fo pihsnoitaler ehT  ,tramS J laireM
 ع11 .P ,AV ,grubhcnyL ,ytisrevinU ytrebiL ,noitatressiD,tneduts
   منخفظ4،2   -  0،1 
   متواسط4،3  -  5،2 
   مرتفو0،5   -  5،3 
 النتائج. 3،1
 ما مستوى الذكاء الروحي لدي أفراد عينة الدراسة؟ : النتائج المتعلقة بالسؤال الأول -1
 lautiripS ehT:ذكاء الروحي لطلب الاجابة على ىذا السؤال قامت الباحثة باستبيان 
 occiD & gniK(تنميو كينج ودقا  الذي)42-IRSIS( yrotnevnI tropeR-fleS ecnegilletnI
الوعي  )3انتاج معتٌ الشخصية  )2التفكتَ النقدي الوجدي  )1:  أبعاد4تحتوي فيها .)8002
وتوسع ميدانالواعية  )4الروحي العالي 
 )llecxE(بعد تجمع الاستبانات من قبل الباحثة، ثم ّادخال بياناتها في برنامج وبعد
بحساب الدتوسطات الحسابية لدي أفرد عينة الدراسة للذكاء باستخدام الوسائل الإحصائية
: الروحي ، والنتيجة فيما تلى 
) 1(: الجدوال  
مرتفع متواسط منخفظ الدستوى 
 13 13 1عدد الطلاب 
% 2،94% 2،94% 85،1درجة مائوية 
 طالب 36/90،46درجة العدالة 
 
يتبتُ على أن مستوى درجات ذكاء الروحي لدي الطلاب بقسم تدريس  )1(من خلال الجدوال 
 للمستوى متواسط، %2,94 طالب أي 13للمستوى منخفظة، و%85,1اللغة العربية ىي واحدة أي 
وبهذا تعرف على أّن %.2,94طالب تكون في مستوى مرتفع وىي 23والباقي نصف الطلاب أي ىي
                                                          
 elnieH&elnieH ,amabalA fo ytisrevinU ,seigetartS  gninraeL egaugneL ,drofxO .L accebeR
 192 .P  ,rehsilbuP
، ىذا يعتٍ أن درجات الذكاء الروحي لدي الطلاب 90،46درجات العدالة لجميع الطلاب فهي 
. الجامعة الإسلامية الحكومية كديري في مستوى متواسط
 
ما استًاتيجية التعلم الدستخدمة للطلاب الجامعة  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
الإسلامية كديري؟ لاجابة على ىذا السؤال قامت الباحثة بحساب الدتوسطات الحسابية 
لدي أفرد عينة الدراسة لاستًاتيجية الطلاب الدستخدمة على أسئلة مقياس استًتتيجية 
 : فيما يلي )drofxo acceber(عند ربيكا أكسبوت 
 استًاتيجيات الذاكرة ) أ
) 2(: الجدول  
مرتفع متواسط منخفظ الدستوى 
 02 93 5عدد الطلاب 
% 52،13% 39،06% 18،7درجة مائوية 
 طالب 36/42،3درجة العدالة 
 
يتبتُ على أن درجات متوسطات الطلاب في استخدام استًاتيجية  )2(من خلال الجدوال 
 طالبا الذين ينالون 93أو % 49،06 طلاب ينالون منخفظ،  و5أو  % 18،7: الذاكرة  ىي
 طالبا ينالون درجة مرتفع، وبهذا درجات العدالة لجميع 02أو % 52،13درجة متواسط، و
 ، ىذا يعتٍ أن درجات استخدام استًاتيجية الذاكرة لدي الطلاب الجامعة 42،3الطلاب فهي 
. الإسلامية الحكومية كديري في مستوى متواسط
 
 استًاتيجياتالدعرفية ) ب
) 3(: الجدول  
مرتفع متواسط منخفظ الدستوى 
 31 34 7عدد الطلاب 
% 36،02% 52،86% 11،11درجة مائوية 
  طالب36/40,3درجة العدالة 
يتبتُ على أن درجات متوسطات الطلاب في استخدام  )3(ترى من ىذه الجدوال 
 طالبا 34أو % 52،86 طلاب ينالون منخفظ، و7أو  % 11،11: استًاتيجية الدعرفية   ىي
وبهذا درجات .  طالبا الذين ينالون درجة مرتغع31أو % 36،02الذين ينالون درجة متواسط، و
 ، ىذا يعتٍ أن درجات استخدام استًاتيجية الدعرفيةلدي 40،3العدالة لجميع الطلاب فهي 
. الطلاب الجامعة الإسلامية الحكومية كديري في مستوى متدم
 
 استًاتيجيات التعويضية ) ج
) 4(: الجدوال  
مرتفع متواسط منخفظ الدستوى 
 71 03 61عدد الطلاب 
% 89،62% 6،74% 93،52درجة مائوية 
 طالب 36/  29،2درجة العدالة 
 
يتبتُ على أن درجات متوسطات الطلاب في استخدام استًاتيجية  )4(من خلال الجدوال 
 طالبا الذين 03أو % 6،74 طلاب ينالون منخفظ، و61أو  % 93،52: التعويضية   ىي
طالبا ينالون درجة مرتفع، وبهذا درجات العدالة لجميع 71أو % 89،62ينالون درجة منواسط، 
 ، ىذا يعتٍ أن درجات استخدام استًاتيجية التعويضيةلدي الطلاب الجامعة 39،2الطلاب فهي 
 .الإسلامية الحكومية كديري في مستوى متواسط
 
 استًاتيجيات ما وراء معرفية)د
) 5(: الجدوال  
مرتفع متواسط منخفظ الدستوى 
 34 81 2عدد الطلاب 
% 52،86% 75،82% 71،3درجة مائوية 
  36/ 96،3درجة العدالة 
 
يتبتُ على أن درجات متوسطات الطلاب في استخدام استًاتيجية  )5(من خلال الجدوال 
 طالبا الذين ينالون 81أو % 75،82أو  طالبانينالان منخفظ، و % 71،3: ما وراء الدعرفية   ىي
وبهذا درجات العدالة لجميع . طالبا ينالون درجة مرتفع34أو % 52،86درجة متواسط، و 
 ، ىذا يعتٍ أن درجات استخدام استًاتيجية ما وراء الدعرفيةلدي الطلاب 96،3الطلاب فهي 
 .الجامعة الإسلامية الحكومية كديري في مستوى متواسط
 
  fitkefa/استًاتيجيات الدؤثرة )د
) 6(: الجدوال  
مرتفع متواسط منخفظ الدستوى 
 22 63 5عدد الطلاب 
% 29،43% 41،75% 39،7درجة مائوية 
 طالب 36/02،3درجة العدالة 
 
يتبتُ على أن درجات متوسطات الطلاب في استخدام استًاتيجية  )6(من خلال الجدوال 
 طالبا الذين ينالون 63أو % 41،75 طلاب ينالون منخفظ، و5أو  % 39،7: الدؤثرة   ىي
وبهذا درجات العدالة لجميع الطلاب . طالبا ينالون درجة مرتفع22أو % 29،43درجة متواسط، و
، ىذا يعتٍ أن درجات استخدام استًاتيجية الدؤثرةلدي الطلاب الجامعة الإسلامية 02،3فهي
. الحكومية كديري في مستوى متواسط
 
 استًاتيجيات الاجتماعية والعاطفية)ه
) 7(: الجدوال  
مرتفع متواسط منخفظ الدستوى 
 42 63 3عدد الطلاب 
 90،83% 41,75% 67،4درجة مائوية 
طالب / 22،3درجة العدالة 
 
يتبتُ على أن درجات متوسطات الطلاب في استخدام استًاتيجية  )7(من خلال الجدوال 
 طالبا 63أو % 41،75 طلاب ينالون منخفظ، و3أو  %  67،4: الاجتماعية والعاطفية  ىي
طالبا ينالون درجة مرتفع، ودرجات العدالة 42أو % 90،83الذين ينالون درجة منواسط، و 
، ىذا يعتٍ أن درجات استخدام استًاتيجية الاجتماعية والعاطفيةلدي 22،3لجميع الطلاب فهي 
 .الطلاب الجامعة الإسلامية الحكومية كديري في مستوى متواسط
 
بعد ما عرف النتيجة لكل استًاتيجية مستخدمة لطلاب الجامعة الإسلامية كديري، فتتخلصها على 
: الجدول فيما يلي 
) 8(الجدول 
بيان القياس المتوسط الحسابي أنواع الاستراتيجيات الترتيب 
منخفط  42،3استًاتيجيات الذاكرة  1
متواسط  40،3 الاستًاتيجياتالدعرفية 2
متواسط  29،2 الاستًاتيجيات التعويضية 3
مرتفع  96،3 الاستًاتيجياتدا وراء الدعرفية 4
متواسط  02،3 الاستًاتيجية الدؤثىرة 5
منخفظ  22,3الاستًاتيجية الاجتماعيةوالعاطفية  6
 
من ىذا الجدول يتبتُ على أن الاستًاتيجية الذاكرة واستًاتيجية الاجتماعية والعاطفية تنال الدتواسط 
واستًاتيجية الدعرفية في . بمعتٌ أن استًاتيجيتان السابقان منخفظة. 22,3 و 42،3الحسابي في 
، بمعتٌ أن الثلاثة في درجة 02،3واستًاتيجية الدؤثرة في 29،2 و واستًاتيجية التعويضية في40،3
.  ىذه بمعتٌ مرتفع.96،3وأما واستًاتيجية ما وراء الدعريفية ينال. متواسط
استنادا على ىذه اللوحة ترى أّن الاستًاتيجية ما وراء الدعرفية لو أرفع درجات بحسب نتيجة اللتي 
وىذا البيان يدّل على أن الطلاب الجامعة الإسلامية الحكومية كديري . تنالذامن استًاتيجيات أخرى
وجرى بعد ذلك . تستخدم استًاتيجية ما وراء الدعرفية أكثر من استخدام استًاتيجيات أخرى
 استًاتيجية الذاكرة، وواستًاتيجية الاجتماعية والعاطفية، وواستًاتيجية الدؤثرة، واستًاتيجية الدعرفية،
 .واستًاتيجيات التعويضية، وىي أدنى الذرجات
 
ىل ىناك علاقة بتُ ارتفاع درجة الذكاء الروحي مع : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 
استًاتيجية الدستخدمة؟ 
للإجابة على ىذا السؤال قامت الباحثة بتحليل النتائج الدوجود وىو درجات ارتفاع 
ترى أّن استًاتيجية ما وراء . الذكاء الروحي لدي الطلاب و استًاتيجية التعلم الدستخدمة
استًاتيجية ما وراء الدعرفية لذا درجات أعلى .الدعرفية ىي طريقة الدستخدمة لجميع العينة
من درجات استًاتيجية التعلم أخرى، مهما كان الطلاب لو درجات متدنية أو الدرتفعة 
ىذه النتيجة تدّل على أن ليسهما علاقة، بتُ ارتفاع درجات ذكاء . في الذكاء الروحي
. الروحي لدي الطلاب مع استًاتيجية التعلم الدستخدمة
 
الاستنتاجات . 4،1
 
، ىذا 90،46تعرف على أّن درجات العدالة لجميع الطلاب في الذكاء الروحي فهي  -
يعتٍ أن درجات الذكاء الروحي لدي الطلاب الجامعة الإسلامية الحكومية كديري في 
 .مستوى متواسط
وكانت طلاب الجامعة الإسلامية الحكومية كديري تستخدم استًاتيجية ما وراء الدعرفية  -
، واستًاتيجية الاجتماعية )42،3(،  وجرى بعد ذلك استًاتيجية الذاكرة )96،3(أكثر 
 ،)40،3(، واستًاتيجية الدعرفية )02،3(، واستًاتيجية الدؤثرة )22،3(والعاطفية
 )29،2(واستًاتيجيات التعويضية
ليسهما علاقة، بتُ ارتفاع درجات ذكاء الروحي لدي الطلاب مع  -
 . استًاتيجية التعلم الدستخدمة
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